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En búsqueda de fortalecer las habilidades que poseen cada uno de los colaboradores 
de los niveles de cargo gerenciales, se crea este programa de capacitación haciendo 
uso de las herramientas tecnológicas (Tics). Así mismo se estructuró teniendo en 
cuenta conceptos como el aprendizaje por medio de la andragogía, basándose en las 
motivaciones intrínsecas y extrínsecas de cada individuo. Por otra parte, la 
metodología utilizada será completamente dinámica favoreciendo espacios de discusión 
donde se compartan los diferentes puntos de vista. Las competencias que serán 







TIC, HABILIDADES GERENCIALES, CAPACITACIÓN, COMUNICACIÓN ASERTIVA, 
TRABAJO EN EQUIPO, LIDERAZGO. 
 
CONCLUSIONES 
En el diseño del programa de capacitación ALKAES encontramos como un aspecto 
positivo el hecho de que da la visión de una nueva forma de capacitación que en 
armonía de la virtualidad y la presencialidad resulta ser prometedora, pues dentro de 
sus espacios de formación se encuentra un ahorro de recursos por parte de las 
organizaciones y una optimización de tiempo para los colaboradores ya que no va a ser 
necesario un desplazamiento dentro de la ciudad que suele ser desgastante, sin 
embargo, va a ser una formación igual de productiva, otro factor que se destaca del 
producto es el tipo de evaluación que se tiene por sesión y que da cuenta de cómo los 
colaboradores han procesado e integrado en su labor la formación recibida dentro de la 
organización y los equipos de trabajo que tienen a cargo. 
Así mismo y hablando específicamente de la formación, como punto a favor se 
encuentra que se realiza estratégicamente, ya que, en base a uno de los principios del 
aprendizaje constructivista será posible que por medio de un tipo de aprendizaje 
observacional la formación recibida por aquellos que se encuentran en cargos 
gerenciales sea replicada en sus equipos de trabajo a cargo, es decir en los demás 
colaboradores. Por otra parte, es una herramienta y una estrategia de formación que 
puede incluir capacitaciones en otras áreas o habilidades para diferentes tipos de 
cargos, aunque en principio solo sean 4 competencias, dentro del software 
queda abierta la posibilidad de ampliar dichos servicios, además puede ser una 
herramienta útil para realizar otro tipo de procesos como inducciones sincrónicas en 
compañías con sedes alrededor del país, y evaluaciones de desempeño para las 
mismas. 
Respecto al desarrollo desde el principio del producto en cuestión es importante 
resaltar la influencia de todo el contexto histórico y social que estamos viviendo, ya 
que es importante adaptarse a los cambios y proponer ideas innovadoras que permitan 
la adaptación en los diferentes contextos de aplicación como las organizaciones, así 
mismo, los cambios en procesos que pueden resultar ser beneficiosos, como se 
comentaba en principio. En referencia al proceso que se busca en principio intervenir e 
innovar, comprendimos la importancia del área formativa en las organizaciones y el 
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extenuante trabajo y dedicación que hay detrás de una capacitación, la responsabilidad 
así mismo de realizar formación en competencias y la habilidad especial de  realizar 
estrategias funcionales que al finalizar sean efectivas y coherentes con el área o la 
competencia específica a capacitar. 
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